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RESUMEN 
 
La presente investigación propone un plan estratégico para la mejora del 
desarrollo organizacional de la Asociación Civil Patrulla Ecológica, Asociación sin fines 
de lucro comprometida con la conservación del medio ambiente y los ecosistemas. Su 
misión se basa en definir una sociedad responsable y comprometida con el medio 
ambiente, y de ésta manera educar a la población mediante acciones que permitan la 
conservación y preservación del medio ambiente. Con la implementación de éste plan se 
busca potenciar los beneficios que Patrulla ecológica otorga a nuestra ciudad, así como la 
mejora de las condiciones de vida de los Arequipeños. 
Los objetivos específicos que busca alcanzar ésta investigación son, analizar el 
entorno externo e interno, optimizar habilidades y capacidades de gestión empresarial, 
establecer los lineamientos de acción a corto y largo plazo y proponer estrategias para la 
mejora de la capacidad competitiva y mantenimiento del liderazgo en la conservación del 
medio ambiente. 
Para ello se utilizó como instrumento de investigación el cuestionario aplicado a 
los socios y stakeholders a fin de investigar el comportamiento organizacional e 
identificar fortalezas y debilidades. La muestra para realizar dichos cuestionarios fue de 
29 organizaciones, según los resultados hallados se puede destacar que la mayoría de 
estas organizaciones realizan algún trabajo que beneficie al medio ambiente, la mayoría 
con un presupuesto ya establecido. 
Es por ello que se genera estrategias para mejorar la competitividad y la capacidad 
de los colaboradores para cumplir con los objetivos a corto y largo plazo; además de 
explotar sus beneficios como Asociación ante el vínculo entre desarrollo económico y el 
cuidado del medio ambiente. 
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ABSTRACT 
 
This research proposes a strategic plan for the improvement of the organizational 
development of the Civil Patrol Ecological Association, non-profit association committed 
to the conservation of the environment and ecosystems. Its mission is based on defining 
a society responsible and committed to the environment, and in this way educate the 
population through actions that allow the conservation and preservation of the 
environment. The implementation of this plan seeks to enhance the benefits that 
Ecological Patrol grants to our city as well as improving the living conditions of the 
Arequipeños. 
The specific objectives of this research are to analyze the external and internal 
environment, optimize business management skills and abilities, establish short and long-
term action guidelines and propose strategies for improving competitive capacity and 
maintaining leadership in The conservation of the environment. 
For this purpose, the questionnaire applied to partners and stakeholders was used 
as a research tool to investigate organizational behavior and identify strengths and 
weaknesses. The sample for questionnaires was of 29 organizations, according to the 
results found that most of these organizations do some work that benefits the 
environment, most with a budget already established. 
This is why strategies are created to improve the competitiveness and ability of 
employees to meet short- and long-term goals; In addition to exploiting its benefits as an 
association to the link between economic development and environmental care. 
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